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Dráma 2 szakaszban 4 felvonásban. •— Regény után irta Birchpfeifer Karolina, fordította Szigligeti.
________  (Rendező: Rónai )
' l-s« m lasz: EYRE JEANNE 1 frívonásban.
P eed asszony, gazdag özvegy 
John fia 16 éves 
Witfild Henri, bátiya — 





S l f i l S I i l t l f  ^
111 Eyre Jeanne. árva 19 éves — —  Rónainé.|j Bessie, Reed asszony házában feiíigyelono — Égeniné.|| Történethely tiatesbead Reed birtokán.
2-dik szakasz: ROHIESTEK 3 felveiIIíIS S IIh .
S Z E M E L
Roehesler Rowland lord — — — Rónai. Harleigh Judith ' — — Zöidyné.
Clawdon lord — — — ■ — Bariba. Eyre Jeanne - — . . . . —  Rónainé.
Ciawdon ladi — — — — Völgyi Berla. Ádel 8 éves Boránd Mari,
Glarissa, leányuk — _ _ — Szőllősi Hermin. Pol G rafia — — - —r Sándoriné.
Steenworth Francis — 
Recd asszony — —
— — Mustó. |
— Foltényiné. ] „ am., ^szolgák RochesteruéI Patrik) ö ____
— Horváth, 
SándeW.
Clarens Ladi, Georgine özvegy — — Balázs Ilka. j
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3 —5 óráig a színházi pénztárnál. ______
B ementi dijak: Alsó és közép páholy 3 fri. 5 0  kr. Családi páholy 5  írt. Másod emeleli páholy 2  frt. 5 ©  kr.Tám lásszék 9 ©  kr. Földszinti zártszék  
kr EmeleM zártssék 4 € l  kr. Földszinti bemenet kr. Karzat 2 0  kr. Hamison őrmestertől lefelé 2 0  kr. Gyermek jegy 2 #  kr.
Kezdete 7 órakor vége tél 10 után.
D#breczen 1 8 6 9 . IMyoinaiotl; a város könyvnyomdájában.
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